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AXB　　交互作用 256．79622 128．3981 2．4091
AXC　　交互作用 956．6020 2 478．30108．9744廓‘
B×C　　交互作用 295．4547 1 295．45475。5436辱












































































用の類 Bテスト 67．3 68．870．6 72．0
Cテスト 78．2 84．382．9 87．0
Aテスト 51．6 54．754．4 55．9
相の類 Bテスト 68．870．4 69．570．4
Cテスト 76．98L982．386．8




















































































































要　　　　因 平　方　和 自由度 平均平方和 F　値
D　　　　ラ　ンク 264．00671 264．0067122．1311鱒
A　　　　テス　ト 2545．21002 ユ272．605088，7147…




DXC　　交互作用 4．0017 1 4．0017 L8512　・
A×B　　交互作用 4．7233 2 2．3617LO925
AXC　　交互作用 17．0800 2 8．54003．95G7B×C　’交互作用 5．2267 ? 5．2267 2．4179
AxBXC　交互作駕L42332 0．71工7 0．3292D×BXC　交互弓馬 0．4817 1 0．481702228D×A×C　交互作翔 25．2033 2 12．6017 5．8296D×A×B　交互作罵 12．0000 2 6．0000 2．7ア56
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7．おわりに
　以上，語彙理解度調査のテスト方法について検討してきた。この調査の結
果について，ここで繰り返して要約することはしない。ここでは，今後行う
予定の二つのことについて述べて，今回の調査のまとめにかえることにする。
　①「2．調査の概要（2）調査の構成」に示したように，今翻のテスト
　　の質悶文はきわめて簡単なものであった。語の意味が「ぜんぜん分から
　　ない」とは，具体的にどのようなことなのか，また語の意味が「よく分
　　かる」とは，具体的にどのようなことなのか，等々の説明を付加すれ
　　ば，「3．理解度テストの信頼性」で見たテストの信頼牲はもっと高まる
　　と考えられる。このことを検討する調査を行う必要があるだろう。
　②「4．理解度テストの妥当性」で見たように，本調査では，理解度テ
　　ストの妥当性を定義テストを基準にして見た。しかし，理解度テストと
　　定i義テストの食い違いは，似てはいても違ったものを測定しているとい
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うことの結果であるとも考えられる。定義テストだけでなく，同じよう
に語の意味理解を測定していると考えられる他の種類のテストの結果と
比較して，理解度テストが何を測定しているのかということをもっと
はっきりとさせる必要があるだろう。
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